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NOTA: RICARDO OITICICA 
 
O Prof. Ricardo Oiticica foi aluno exemplar do Colégio Santo Inácio, do Rio de Janeiro, foi 
campeão carioca de futebol infantil e juvenil no Fluminense Futebol Clube, fez sua graduação 
em Direito pela UERJ, seu mestrado e doutorado em Literatura Brasileira pela PUC-Rio. 
Tornou-se Professor-Leitor na Universidade Stendall, em Grenoble, França, foi editor do jornal 
Verve e pesquisador da Fundação Biblioteca Nacional, durante a gestão de Affonso Romano 
de Sant’Anna, seu orientador de tese. Ele me substituiu na direção do Instituto Interdisciplinar 
de Leitura - iiLer e veio a falecer em 19 de outubro, um mês e cinco dias após assumir a função. 
Sua perda deixa uma lacuna no cotidiano do iiLer e em sua relação com o conjunto da vida 
universitária. 
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